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PROJECTES DE L'STEI I FUNCOE 
COOPERACIÓ A 
EL SALVADOR 
El Salvador és la nació més petita de l'Amèrica continental, amb una pobla-
ció relativament gran en relació amb el territori que ocupa d'aproximadament 
sis milions de persones, en 20.500 Km2 (300 habitants per quilòmetre quadrat). 
El problema fonamental d'aquesta nació és la propietat de la terra, situació 
que s'inicia 500 anys abans de l'arribada dels conquistadors espanyols; anteri-
orment el poble pipil, que habitava la major part de l'actual territori, no conei-
xia el concepte de "propietatprivada " dels europeus i les terres eren considera-
des de propietat comunal. 
La conquesta dels mercats realitzada pels anglesos i nordamericans, després 
dels processos d'independència impulsats per ells mateixos, aprofundiren aquesta 
problemàtica i desigualtats (la terra és del més fort), de concentració de la terra 
en poques mans. 
La història de El Salvador és plena d'aixecaments populars que cerquen 
canviar aquesta situació, el darrer dels quals es remunta a la dècada dels 80. 
B r e u a n t e c e d e n t h i s t ò r i c : 
Cooperació per a què? 
Es important reflexionar sobre l'ajuda 
rebuda en el període conflictiu i les fonts 
de finançament. La guerra salvadorenca, en 
lluita interna per rompre-enfortir el siste-
ma imperant; darrera d'ells hi ha les naci-
ons que finançaren la guerra, encapçalades 
pels Estats Units, que en caràcter de jutge i 
policia del món, varen participar en tots els 
conflictes centreamericans, tot convertint la 
regió en un immens mercat d'armes per a 
la seva indústria de l'armament. 
Si es comparen les quantitats inverti-
des pels EE.UU en la guerra i posterior a 
aquesta, es veurà que per fer la guerra es fa 
brindar una cooperació extraordinària, que 
es va reduir en el període de post guerra. 
Amb la signatura dels acords de pau, 
El Salvador va trobaren moltes nacions del 
món el suport diplomàtica, tècnic i econò-
mic que requereix l'esforç per consolidar 
aquesta aspiració popular. Una de les naci-
ons que per als salvadorencs ha tingut gran 
participació en aquest procés ha estat Es-
panya, a través de la seva cooperació en: 
a) El grup de països amics (suport di-
plomàtic). 
b) La missió d'observadors de les Na-
cions Unides per a El Salvador, ONUSAL 
(suport tècnic). 
c) Projectes i programes d'orientació 
social (suport econòmic), aquests darrers 
canalitzats a través del GOES i ONGs. 
Cooperació de l'STEI i FUNCOE 
amb ANDES 
A partir de 1992, la Asociación Nacio-
nal de Educadores Salvadorenos, ANDES 
21 de Junio, va iniciar contactes amb mem-
bres de l'STEI i la Fundación Cooperación 
y Educación, FUNCOE. 
Fruit d'aquesta cooperació, fins ara 
s'han dut a terme els següents projectes i 
activitats: 
1.- Suport a les escoles populars de: 
Ciudadela Guillermo Ungo (Guazapa), 
Camotepeque (Nejapa), Corinto (Zara-
goza), El Farolito (La Unión), a través del 
projecte de "Intercambio de experiencias 
culturales y educativas, El Salvador -
Espana" que va vincular durant més d'un 
any a mestres, estudiants i escoles espanyo-
les i de El Salvador. 
2.- Suporta les activitats organitzatives 
d'ANDES, 1994, 95 i 96, amb donatius 
econòmics, materials i equips. 
3.- Construcció de dues escoles popu-
lars, una en el cantó de Camotepeque, Mu-
nicipi de Nejapa, Departament de San Sal-
vador i una en la Cooperativa Corinto, 
Municipi de Zaragoza, Departament de La 
Libèria t. 
4 - Llocs de salut comunitaris de 
Ciudadela Guillermo Ungo i Barba Rubia. 
5.- Capacitacions adreçades a mestres 
salvadorencs, impartides per educadors es-
panyols, a través de l'STEI i de la Confe-
deració d'STEs. 
6 - Projecte de panificació a Barba 
Rubia, adreçat a joves d'ambdós sexes 
d'aquesta comunitat. 
Nous projectes de cooperació 
La cooperació entre Espanya i El Sal-
vador s'haurà de perllongar encara durant 
un temps degut al gradual afermament del 
procés de pau; per això és important man-
tenir i fins i tot incrementar el suport en els 
termes que s'ha fet fins ara i, també, pen-
sant en noves modalitats. 
Per a ANDES 21 de Junio el suport re-
but de l'STEI i FUNCOE durant tot aquest 
període té una gran importància per a les 
activitats impulsades per l'associació, es-
perant que en el futur es podrà seguir comp-
tant amb la solidaritat del poble espanyol 
amb el poble salvadorenc, especialment 
amb els sectors més desfavorits. • 
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